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L i aviación roja suf e uno de su^ más serios descalabros, per 
P a r t e O f i c i a l d e G u e r r a 
Pmn* oficial dt gutrr* M Cuartel Gfmcrd 
¿ti GteneiaUsüno correspondiente 9l di» d« héyt 
La^ posiciopes que du'antr el día de ayer se 
toman n al enemigo fueron el Horno de Cal, al 
pie d« la cota 1.125, el pueblo de Valdece Jro, 
Los Lomones, El Enebra1, Mansueto, Santa Bár-
bara y las cotas 962 y cóg, próxima esta última 
al cementerio viejo de Teruel. 
Hoy han continuado nuestras trop-s su v c-
torioso movimiento, habiendo logrado causar 
otra gran derrota al er emipo, que obstinada-
mente ha tratado de oponerse a nuestro avanev: 
y qae ha 4 ufiido pérdidas enormes. 
í as fuerzas qu^ ayer ocupiron las posiciones 
mcmeionadai han U gado hoy, vencicmdo fuerte 
r e s i U M C M , a l k i léaff re 141 í ^ r o c a r r i l de 
T«m«l a VabMcia, a la to ta 1 016, a l Smr i d 
kilómetro 4 de la carretera i * Teruel a Sagusto, 
Gasa Urre?, y kilómetro 2 de 'a misma carr tera 
enlazando en este punto con otras fuerzas que 
desbordaron Teruel por el Norte y nor el tste. 
Otia c*.B4iaa te ocupado el c m ntcrio, la 
«6ta 1.046 v el kilómetro I de di ha carretera. 
No sólo haa sid© cercadas 'odas las comu-ú -
caciones por ferrocarril y carretera de la capital 
é t T e r u t 1, bino que ha quedado ésta t talmente 
envuelta, ocupándovsc por nueft as tropas c s s 
de los arr*bales y habiendo etr.pez do a ent e 
garse las fuerzas rojas del in toiur de la po la-
ción. 
Se han hecho también hoy centenares ó% 
prisioreros, y a carden a ysrics millares los 
muertos que ei enemigo ha dejado abí n onados. 
El armamento de tcdüs clases, mur iciones y 
material que ha caído en nuestro poder es 
abundantísimo. 
Ayer, en combate aéreo, fueron derr bados 
2 cCurtí s* en este frente. 
Salamanca, ae de fehrerm de j§g8 . Secunde 
Año Triunfal, 
Parte oficial de Guerra, del Cuartel g-neral 
del Generalísimo, correspondiente ai día d? h'>y : 
Ha continuado hoy nuestro avance en ei 
sector de Teruel y se haa seguido venciendo to-
das las resistenci a que ha opuesto el e- emigo. 
Cercada tolalmente p( r nuestras tr. pas la 
capital, se han ocupado la Plaza de Toros, el 
Ensanche y el Barrio Nuevo y se prosigue Ja 
ocupación metódica de la población, en la que 
quedan algunos focos de reaisteoeia pertcnecien-
teg a la división de «El Campesino», que han si-
do completamente diezmada. 
Además, otras fuerzas nuestras han ocupado 
la Casa del Sindicato, lom s que dominan la 
Rambla de Valdeolme y otras muchas alturas de 
gran importan ia y en combinación con la Caba-
llería, se han alcanzado las proximidades del 
pueblo de Castralbo. 
Los prisioneros enenrgos hechos en el día 
de hoy, pasan de 1.500 y son más de 1.000 los 
muertos que los xojós han abandonado en el 
campo. 
Es mucho el armamento y mateiial cogido, 
entre el que se cuentan gran número d i ame-
tralladoras. 
En el sectoi dt Aravaca fué rechazado un in-
tento de ataque enemigo y otro en el de La Se-
rena. * 
A C T I V I O A t L V A Y I A f i O X 
Además de los aviónos oneviges d e r r i b a d o s , 
4** .e hicieron constar ©m ei parte anteiior, lo 
fu^ también nn «Rata». 
Ho> haa sestea Ido nuestras fuerzas aéreas 
brillantes comb tes. En el primero de ellos 
^eren derr b .des ^eií «Ratas» y u n «Curtfss» y 
ca el Sf gundo un * ilaU» y t'es «Curtisst . 
Salamanca, 2 / a* febrera ie JQSl. Segund) 
•dito '/ nun/ai. 
El discurso de Hííler 
E l domingo, según «ataba 
anunciado, pronunció el Führer 
Canciller su discurso «a «1 
Reischtag qut duró exactamen-
te las tres horas de la sesióa 
pública. 
Comenzó haciendo el resume» 
de la labor que en el orden in-
terior e internacional ha reall-
" zado Alemania conquistando día 
a día nuevas horas de felicidad 
y bienestar. Resumió con datos 
elocuentísimos y concretos las 
estadísticas de los progresos 
realizados en materia de nata-
lidad, cultura, auxilio de invier-
no, deportes, la fuerza jior la 
alegría, turism©, etc. 
Al repetirse a la guerra «Ivfl 
•spa&ela dije que Alesaaaia ce 
inberesaba vivaaient» por la lu-
cha que sostiene el buen pueble 
español; lucha que tiene gran-
des semejanzas con el eonflicte 
chino-japonés ya que son las 
MiisKias características las que 
cencuiren en ambos casos por 
el influjo de Moscú que ha tra-
tado de hacer de este bello país 
español una colonia al servicio 
del comunismo. 
Refiriéndose a la amistad con 
Italia alirmó que cada vez es 
más fuert€ -y que con la nación 
italiana está Alemania más uni-
da que nunca y buena prueba 
de ello es el reciente viaje del 
Duce a Alemania cuando el 
pueblo alemán ovacionó con fer-
vor sincero al conduetor de los 
aestinos italianos. 
También con Italia coincide en 
la simpatía por España, ya que 
aquélla también desea sincera-
, mente la independencia de ES-
^ paña y su integridad nacienal. 
Aludió después al refuerzo de 
> las cordiales relaciones que ca-
da vez son más estrechas en 
eontro-europa principalmente, y 
últimamente con Austria, a 
quien nos unen tantísimos mo-
tivos de afinidad política, prin-
cipalmente a partir del pacto de 
11 de julio de 1936, en que ha-
bía ciertos obstáculos que for-
zosamente habían de desapare-
cer, como así afortunadamente 
ha ocurrido. Terminó elogiando 
la figura de Schusning y agra-
deciéndole fervorosamornte en 
Leed siempre P R O A 
nombre de loa alemanes de los 
uos puobios cuanto ha hecho 
por su acercamiento a Alemania 
y por la mutua comprensión que 
es ya una reaüdad y que ha 
contribuido poderosamente a la 
paz mundial. 
Respecto al «onflicto chino-ja-
pones dijo que deseaba smcera-
inente ei triunfo del Japón, no 
iaoio porque esta Patencia es 
una de las ürmantes del pacto 
auti-comunista, sino poique ado 
más de su añnida ideológica con 
Alemania, es el pueblo que lu-
cíia en extreme Oriento contra 
le comunismo; de modo ejem-
plar, 
Taasbita dige f «e Aieataaia 
J.)ÍA rápidamente al reoonoei-
miento del Manehukuo para vot 
Je acabar de una ves con la po-
lítica do oonferencias y eabil-
úeos poli Lieos do Uinobra y 00a-
vortirlo todo en folitioa do re»-
uadoe «spléndidaa. 
También dijo que ae fcabía 
oifoiencia en Alemania entro 
^cado, Ejercito y Partido Na-
^uiil-^oCiaiiSLa. Tenemos Ejor-
eito para sostener la pas inio-
±los. Aviación poderosa par-* 
j^ogurar las fronteras y una 
¿Irinaifá pode: oeisima que nos 
oa el rango %uo nuestra nación 
uioroce. 
Aludió en uno de sus pirra-
re.» íLoaies a las relaciones cor-
ulales que Alemania mantiene 
con todo el mundo civilizado, 
delaciones que mantiene por 
¿;rupia voluntad. Solamente nó 
.as tiene con Rusia. 
iambién se refirió a los dere-
chos de Alemania a sus colonias i 
ya qué és una nación onersae 
del anoche a podíamos apre-
ciar paifeetam«nt« como 
nuestros soldados empeaabaa 
a encender hegutras qu* ro 
camben eompietamente ia an-
dad, es decir, qut ellos LO». 
indicaban preciiamence qu^ 
los rojuioa no tienen escapa-
da posioie, y de esto uttoc^ 
que bab*r¿e dado cuenu» peí-
tecla. 
Una da 'ai notaa más eaio 
cionintas da ia joinaea í"w 
hoy estavo a c*rg) na 
Aviación Nacional qa« tnvo 
oca actutcién icciaiauaa Üe* 
ganda a dembar nada aatna* 
que once aparatos eremiges. 
Segúa ntticias da Aiuat̂  
hora parece ser que fii Cam-
pes.no o ektá dantro da la po 
Dlación o salió ayer da aua 
in TBM tanque, aunque si esto 
faara c cito a astas karas ja 
na exista porque da la casas-
idad da que ai óaico trnqae 
qae ayer f ratandié taUi da ia 
flacas sitiada faé amansad» 
par na maittrfao natstra j 
\mtéé compiataaianta das-
k cko. 
Ka i a nna jornada da 
daoara gloria para las ama» 
etptftolta, pracarsoras 
otras que kan da reair dantro 





mente poblada y kay países 
pulncipaimente loe que Uenea 
'd,s colomaa que perdió el puo-
üló alemán después de la guerra 
TxóS cuales aquéllas ni les inte-
iesan ni las necesitan, y que 
Alemania, aunque Tas perdió, ni 
.enunció ni renunciará a ellas. 
Ei discurso, que fué oscucEflh 
ao por todo ei rc&schtag coa 
.norme emoción, terminó en me-
oio de una ovación atronadora 
ci.tre vivas a Aleaiaaia y al 
ir uhrer Caaeiller. 
C r ó n i c a de la noche 
Ceic&cU toiaimente la plaza 
de Xtraal, ya se va i ecog ie »-
do grau parte del botín que 
ioizosamente Knta que ser su 
resultado. 
AuemAs del material aban-
d t n m o por aoquier, paa&n 
ae se<8Ciei¿ioa 10a prisionercs 
que ya nan negado a nuea-
uas posiciones de retaguar-
dia. 
tíi mando á a b i a d » d o órde-
nes sevetiumay de no aden 
crarae en ia pobiamén para 
evitar as bajas que forzosa-
mente nos ha oían de hacer ai 
disparar casi impunemente 
aeade las bacncadbs emplaza-
das en ios b.*icones y venta» 
aas, pero cualquiera podía 
noy contener las az sias de 
OKÍOI vauentes soliaaiKi d t 
i¿«pana que estaban deeeoaos 
de ciavar de nuevo 1« bande-
ra bicolor e ; la c iudad de ios 
amautea, que una t r a ic ión de 
.os ina--Dfaji» nu« kauia he 
ch., peracr, y «a a pta^r de 
-oao, tueroa ade uiAadOae 
per ih p o b l a c i ó n , y vaaente-
mente, con un empuje arro-
.'lador, conquistaron la Plata 
de loros y vahas casas de 
Éusanbe. 
Terue: está totalmente cer-
cauo, y eŝ o es preciaamen^e 
10 que se proponía e i mando, 
y una vez eoLScguiao n ^ ha> 
pfiva paia aaenuarae po* i as 
eonejueias, puta B U i ü t e n a o L 
es ahorrar las mas naas posi 
Diaa, ya que no vaien toaos 
ios irojoi qae pueaa hauei 
acntro ia ae un eoiu soicaai-
ÍO eepaúol. 
DoBtro de Teruel quedan 
tas brigadas de Carabineros 
y la dei Campesino. 
Desde naeatras posición-s 
peaemes apieeiar perfecta-
mente como los rojos nan 
empezado a prender mego a 
10 poco que no hay desunido 
en ia SAJ.uai, pero no se dan 
enea ta que no íes qae da otro 
remedio más qae ealrej&rte 
o morir precisamente en esta 
noguera que nan enceaamo, 
porque tamoien desde &ue»-
uas posiciones y en ia nor» 
jánitealspi 
LA esqaila de plata se áes-
kace en sonidos blancos. Los 
eompaaes del Himno Nacional 
se estremecen de alta emo-
ción. 
E s la Misa Roja. 
L a Misa, que por especial 
privilegio del Papa, celebra 
la España Católica e Imperial 
de Franco y de Falange, para 
los hombres agavillados en su 
fe, que viven muriendo en la 
zona roja— 
Me temblaban las carnes, 
ateridas do angustia. E l co-
razón me saltaba eomo un pá-
jaro herido. 
Pensaba... 
...en esa madre enlutada. 
Con las manos crispadas so-
bre las cabezas de sus hijos... 
...ea el abuelo reseco y sii. 
lágrimas, coa la madeja oían 
ea do las barbas tesablandu 
en ua sollozo... 
...ea la virgen delicada y 
sola, con sobresalte de grose-
ras lascivias y blasfemias 
abrasadas... 
...en ei joven demaesaéo y 
altivo... 
...ea el sacerdote... 
—ta el sailitar... 
Todos, abrumados de som-
bras, kendidos de esperanza, 
traspasados de fe, con la sae-
ta eaceadiaa de los ejes «la-
vada «a la lueiéraaza sonso-
Utdova del aparato da radío 
clandestino... 
¡Seior, Dios de Ies Eftrd-
tos: QaaM están las Cíalos 
Ha tu Gloria.,. Gtaaa al Pa-
dre. Gloria al Hi ja Glena al 
Espíritu Santo!... 
L a cruz sobre las frentes 
ardidas. Sobre los pechos an-
helantes. Y la dispersión, a 
través de las calles orladas de 
miedos. A la sombra de les 
recodos temerosos... 
Como en tiempos da Pomi-
ciano. Do Nerón. Da Azana... 
¿IgusiU , 
í e n d o once aparatos 
L A G A R A i l T I A DE L A V í C T O R i A 
s 
ftos b* «onespo^diát» un destine de guerra y 
en él besaos de ucjar siu ÍW# too ía p.el y las en 
t r a i a s . — j U b ü AN1 U i N l ^ . 
Tal es en estos momentos uc ra e* principij 
fund-íucntal ae nuestro c j i r c i lu , »'i .¿,„.¿^ y uuroico, 
> ac IAS iVlmcias do F." iv. je wco u» c^, que no 
acjaial Cl la^ii UooLa no v c i l-iúua :..í;s;i* re«dl2áUa' i * 
-0S1 |.<icuaí»ii c¡>oo uoiiiuti\;a a .^ca i a a a vida de 
irincncia, que a Uiuiio ^ í ^ x u . ^ u . A*LUJ t n tor-
DClnnoá uc cMiociuuca j aai^uxcAo , j ^wia ios que ua 
trozo de pan ce au aumeut.o y ia v̂ e ia r a tria SJ 
íoitaleza. ¡IL&IOS ai que ag»** ¿«.ca a iuuciou pura dei 
ruspiritu ue la l a ia i i¿c i 
Mas paia ua ocetor coiidiaeraüxe de lus que Bhaa 
vivido siaiupre y viven, alejados ac i«d ¿ o u a * de muer -
te, uo soio por coaioüidaú «mu c*u vcrOaaoro refina-
miento; ae ios que no couoccu ae ia gucAra nada, ya 
que en nueauas zonas de rctaguaidia vi vio y se vive 
en absoluta normaiiéaüi el secreco del exuo iiuai no 
es otro que la «csmoralizaciou ae njerciio rojo, su 
taita de mandos y de maierui, u muUiAaau de unos y 
otros, tos privaciones üe su rctaguaraia, etc. a tac... Y 
esto para nosotros, nomlsros é« realidades, no tiene 
mas que una consecuencia practica: SÁ regatear méri-
tos a los que ea dumiina Natalia y oajo una linvia á z 
hieiro van ansauciiando a Ibspana con la punta de su i 
bayonetas, met ió a metro; miumetro a milímetro. 
¿<a>üc seria dr esas gentes que se permiten hablar 
de guerra, dajando an soguuao piano e i exponento de 
nuestra poderosa luaisNi, si €ia los rojos tuvieran 
disciplina, buen a r m a m e n t o , buenos mandos y noima-
lidaa y ab u n d an c i a cu su retaguardia? ¿ A l i a r í a n ios 
biasos an s e ñ a l de. e« | i i i n l ac ión r <oe decidirían p o r l i a 
a exponer la HKiMki iA gota de saa^cc los que en ios 
ealós o en diicursos bab ian de Jen amar hasca i a Uiu-
TIMA? 
Fero no asustarse, si los rojiiios no hacen más es 
porque no pueden. De que no íes falta lo suyo pueden 
dar le ios que están en ios kospiUlcs, y tampoco íes 
íaltaa naciones poderosas que les a>uaen . 
La guerra es esencialmente en^que de voluntades, 
íucka ae factores monUes. 
La consigna d e l Ljército «le ¿KAisiX) es luchar 
p a r a v i v i r , atacar para vencer ; ia retaguaraia uo debe 
olvidar n u n c a que también es ejeicito. iodos ÍÜÓ es-
pañoles tenemos deberes militaren, vanaoics s e g ú n ia 
edad , sexo y c o n u i c i o n y jayi de aque l los que por 
e g o í s m o o cobardía no cstaa en el pucoiu que les co-
rresponde. 
b i aspiramos a hacer un pueblo giande de \eras, 
hemos da tener presente que &oiü la muerte y el sa-
cr.üciü generoso lo engraudeet u iodo, y que jamás 
pueden ser enteramente p e q u c u o s ^4ucaob q u e los 
aesaüaron, y que l o serán sieu^w qüciioa que ios 
temicroii. 
iriOeijo, co£iauc».ei& mi ^cu u^¿.f ^ « . i a - » a e s j poca 
n i e i a t u r a y menos 01 a t o n a . D mea ios cañones y 
que escr iDan las espaaas, que e ¿ u ¿c^a nuestra mejor 
propaganda . 
JKnmero la guerra, después la revolución; y la po-
litiquilla, como medio de vida lucrativo y eomoao, 
JAMAS. 
¿ 1 njértUo es la garantía de la Victeii¿y sólo coa 
él se puede nacer la empana L > A , KjtuLauti y LlüriÜ^ 
la rcu^uaraia na de imitar sus vi tadea ae ncroismo, 
ae^mtci^é , uaoajo , Í<M.'IÍHC«U, au ¿ ci^** suprema; de 
10 contrauo, c u ^ u a o vuc^va^ ¿-J -ei*s victonosas, 
simoolo ac la paz y icacn^io^, ^o lo^u.emos donde 
ponerlas, se mancbaráo. 
O. M. íÁ/íNruGÓs. 
Fabra i\ivas en ma-
drid 
Barcelona. — B represen-
tante de la Espafla koja en 
Su i», Fabra Kívss ha esta-
do onesdías en Madrid. 
Aunque no se dice el moti-
vo de m viaje, seguramente 
soU para dar cuciita a sus 
compinches que aan qnedai 
la capital madmeñ*, ce> 
sstaíloíta ios capiuies que 
iodos ellos tienen ta tos Baa* 
5e rcUtí«m loa cooce-
iaies mdürileño» 
Madrid.-Se ha raonidoi ba» 
jo la presidencia d t i alcaide, 
rienene, ei Ayunfamiento da 
.a capuai toja. 
S t g ú n la prensa marxista, 
toacs ios acuciaos señalados 
Mercn aprobaaoa sin Oiacu* 
aión. 
Hato da idea kde la impon 
iancia de k a mismos. 
en su tiempo "Fábrica de colo-
rantes Friedr. Bayer C.0". Esta 
Sección Farmacéutica "Bayer" 
ha dado su nombre, que hoy día 
es un concepto mundial, a todo 
dos en los laboratorios de inves-
tigación de Elberfeld, Hochst y 
Marburg a nuevas y extraordi-
narias aportaciones terapéuti-
cas, que contribuyan a mitigar 
el dolor humano. 
A L F E S T E J A R E S T E 50 
ANIVERSARIO, L A D I R E C -
CION D E " B A Y E R " Q U I E R E 
50.° Aniversario de los produc-
tos farmacéuticos «Bayer» 
E n este mes de febrero de es- neas de la fábrica de Leverku-
te año de 1938 se cumple el 50' sen, gigantesca emisora lanzan-
aniversario de la Fundación de' do su misión alentadora a los 
la Sección Farmacéutica de la que sufren por todo el mundo, 
es como un espléndido faro de 
fe en la Ciencia visible desde la TRIBUTAR A L A C L A S E ME-
lejanía. f DICA Y FARMACEUTICA D E 
; QuiAn i*™ i ESPAÑA, SU MAS CORDIAL 
e. c T Z ^ T ^ Z Z AGRABECIMÍENTO POR L A 
el departamento Farmacéutico ¡ rribles epidemias trooicales con- \ VALJ0SA COLABORACION 
de la 1. G. Farbenindustria Ak-1 tinuarían constituyendo uno d e ' ^ E N T0D0S E L L 0 S E N " 
los problemas más trágicos y i C 0 N T R 0 Y QUE D E S E M P E -
sin solución' j ÑO UN P A P E L D E SUMA IM-
Y no pasan siquiera algunos1 ^ E L D E S -
Froblemss actuales 
La gisolínü sintética 
En Orienta sa cruzan 
dos Impi'm I 
1-forman ISB pgeccias te-) 
Martes. k2 Febrera 
Un alférez leonés, cíe* 
go y manco en la guerra 
Hoy cía, el petió'eo }vez*<¡evráíi2&3 qae ha sido ir»Rugu-
un pap^ im^ortetLtídmo en ' ^ a la bsse nav?,l de Sirgó-
la vida ecorómica y rn lase-^QQj^ reforzida con toda 
gnridad tril lar de un P'í^j^'iaeísdeelemertoiguerrsroi. _ 
asi que ro tiene per q*aé ^ X - I E J aqrei pusrto nn centiceía1pez?r: psra aqneVa buena ba- roarco, do prido, con ana i . 
tfíñar que este problema pre-^avanza/i0 de un* Tnea quehu-ra qu« f^é mi madre y que ventud briosa truncada 
ocupe a las naciones. í empieza en GibraUar y si-|mürió, indudablemente, del flor, con la carreta de térr ico 
En Europa, principalmente, |gUiendo por Malta, Suez y ¿doler de 'a guerra: aquelle industrial, inútil como lat ór. 
muchas son las naciones qae,Fcey^D> Hega hasta los mares | madre a quien ro le decía que bitw vacias de sus ojes. Bar-
L o v i c t o r i o e s d u r a 
Un recuerdo antes de cm Sin embargo... Solo, cif»o 
con uní 
que l''e mi maare y 4UB VCUIUU uriusa trancada 
tiengesellschaft. L a Central de 
ventas "Bayer", de Leverkuaen, 
puede sentirse orgullosa, con 
motivo de este aniversario, del 
extraordinario desarrollo impri-
mido a sus industrias, hoy ver 
meses, ain que surja de sus la-
boratorios un nuevo descubrí-
miento que revoluciones los co-
dadero honor de la Ciencia Ale- nocitnientos médicos, 
mana.- | "Bayer" significa en Alemania 
Y a desde lo» primeros tiem- una verdadera institución, no 
pos, destacóse preeminentemen- ^ ^ 0 cientíeña, sino también el 
te la investigación científica de «oponente de una organización 
la Sección Farmacéutica de "Ba-1 político-social plasmada según 
yer" en el terreno de la Fiaiolo- ^ normas del Nacionalsocia-
gía. Farmacología y Química ]in^o, que ha tenido siempre co-
Farmacológica, expeitnental, mo horizonte unas metas no-
pro su-trabajo sistemático y di-, t51** 
rectivo, en comunión directa con1 C*«a "Bayer" no puede 
i ARROLLO D E SUS A C T I V l -
í DADES. 
amplísimas y modernas fábri-
cas químicas, en las que traba-
ja un verdadero ejército de quí-
micos, médicos y farmacéuticos, 
todos ellos especialistas en sus 
respectivas materias. E n el 
transcurso de los decenios, estos 
laboratorios han llegado a ser 
lugares de investigación cientí-
fica, que hoy día son estimados 
por todos los investigadores del 
mundo, como loa más perfectos, 
por su capacidad y medios. 
L a enorme "Cruz Bayer", in-
tensamente iluminada y suspen-
dida entre dos grandes chime-
•er considerada como un labora 
torio más en el mercado de los 
medicamentos, permítasela ese 
orgullo; ella es clara e incontro-
vertiblemente u n a verdadera 
potencia industrial con ideales. 
E n este cincuentenario de la 
Fundación "Bayer", escalón glo 
rioeo de la Industria y de la 
Ciencia alemanas, no podemos 
por menos de hacer fervientes' 
votos para que la estrecha cola-
boración de la técnica químico-
farmacéutica con la medicina 
experimental y clínica, continúe 
llevando a los trabajos realiza-
:no poseyendo yacimientos*¿3 China, hoy de aguasen-
jpetrclíteros, tienen fe rxosti-^cregpadas y amenazadoras. 
1 mente que depender de otr?S;| gsta inauguración, cociu» 
j y como esto en mechas oca-|g&da con la nota-respuesta 
Isioaes no puede s?r, especial | d c T o k í o a los firmantes de 
?menta en tiempo de guerra,iia Coüferencía de Londres, 
Ide ahi viene ei t.q^ los técaHcojoca de nuevo al Japón en 
eos se preocupen de la fabri'|un primer plano de actuali 
ceción industrial del petróleoi dad periodística, 
tictético. | La causa de la rivalidad 
La nación que más SÍ pre-Sexistente en Asia entre el Im-
ocupe, !a nsción qu¿ más es | Deri0 del Sol Naciente y la 
mil veces sería uaa felicid d toloiré, nos conmueve mis 
el morir pronto... Porgue hay que prr la desgracta de tu 
en la guerra coras peores que vida por el elevado espíritu y 
el morir. fortaleza de hombre superior 
con que se sobrepone a ella 
1 dicen las enfermeras y tam. 
tarios q̂ e 'e asisten. La for-
taU'7 e la raza se manifiesta 
gría 
camino de la victoria. Y dice 
Luis de Armiñán, el cronista, 
Un Champagne 
D o m e c q 
de erunra: la v ic to r ia es dura, jj*.ir 7 
-peno aei aoi s a c í e m e y M l p L ^ m ^ en todo esto los!b,en aqaí f 11 e8te cuartito de 
tadia el ^b lema , es ^ e ^ a - j ^ n Bretaña eV ^ ^ e ? ^ ^ e ^ ^ ^ c ^ Í ^ " 
í alp" íe^ de la casi 
éste. irnos a tratar de explicarla a l • • • I Un homhre ha dado por 
Como materias primas paral ^ g ^ o s lectores. I „ . „ . . . « j , . ^ ; . • Dics v su Patria algo quiz4 
ia fabricación de la gesoiinaj i^6n ea un pueblo s in es-l wspitai M r i t a r ac ia .cr ae ^ vi¿a mig p 
.mtética, ee emp'ean el cckj que nec^ila extender Beneficencia, de Lfón^hay 
el gas de les Lomos de ^ i a 4 no oerecer. Su em.|en €Sta hcra un hombrc J0 
nía, que ha hecho cosas mte- quÍ2á no es muy conocido de | ^e V ™ 
resaatísimasrelacionadas con^na parte dei público, y va. |m0i desoe lejos ia guei 
cck, que en ga sógenos es 
pedales se transforman 
se para  p r r 
¡presa victoriosa 
^chuku?, a la p^r qae 
he visto 
m« dice 
r •> está orgulloso y satisfecho 
chacho ieonés, de í ^ ! ^ 0 ^ en el Man-1J"?"» ü,a mu , 
ersin4Miflera, que ha dado a !a vic»? 
Sabe desdi el pnmer mo-
kezclas de óx do de carbono^^a un hoti^nt¿ (lcm«iwJ*or^ ^ ^ ¡ ^ l ^ i t ^ m í o m ^ l u ^ o B a ^ . 
y ae hidrógeno, que despuéS.koreiüCldo> le proporciona|d^ que no verá más.... 
bso iu^men4cusrPohum4no-undoIor<lu«)« .» ^ nina gólo pueden qae esos 
y 
por medio de cataiizadores^njajgjjag prim¿s eogom^a en-
sufren una serie de transfor.|te neCeSaTÍas para sus i a-1 ^ J / * ^ lo es tsmbiéa, y enorme, del 
macíones hasta que al finalJ^^dviTes'y milî r̂ ^^^^ gozar de U v i á ^ de 
por medio del crackiüg, st; abriéndose, de paso, ua buen cieg0 - Cie20 ^ mailco áel A 
uansíorman en gssoima, conjmerca(io en el cominente 
OUic* DeftfJ 
P A S T A S P A B A S O P A 
L a I n d u s t r i a l L e o n e s a 
Teléfono 1128 = Apartado 28 
X J E 5 o 3 s r 
brazo derecho a ios veintitrés 
años. ¡Por Dios y por España! 
dió quiiá algo más amable' 
que ia vidal 
Y f.quí ie tenéis: a to, buen 
mozo, gadardo. sereno, con 
ana viril hermosura que ha-
cen más interesante las aiíte-
ojerai de gasa y a'go^ó i que 
cubren ks cuencas vacias y 
los regueros aun rojos de las 
cicatrices de la explosión. 
Porque Bartolomé A'onso Fuera de la Beneficencia. 
Aw&icz, que asi se jlama, faé Una muchacha buen», dulce, 
herido por la explosión de *afanosa y cristiana: 
r * t f r r% • SE TRASPASA por no poderlo atender. 
C # l V - / 3 r C 1 3 S 3 1 C Muy zcreditado y con numerosa v buena 
J client-la. Se darán facilida ies de pa^o 
(AfltigilO Marina) de LaB <f¡9ZI a persona solvente o con garantía. 
Para ioforme?, en el mismo ¿ s í é o. en ? eór», t n 
«El Guante Blanco», Pérez Galdós, 7 
ua undiinif nío cié un 8ü por jagiático. De su o Día en tierra 
100, en una instalación aaaio |maacilú ^ el hecho de 
ga a iaa quo son utilizadas en jque [a p0bla?ión del país se 
la indust ia del pttróieo na |ha decupiicido bajo ci pro-
tur6Í' líectorado japonés, pasando 
También en España, que alde ^ g , a trcmta milanes di 
pesar de ía güer a se prcocu-|habitanteg| fiUmento debi-
páeiDtsrsia por los pro ble-|do cagi eQ sa totalidad ala 
r mas técnicos del momenío y ¡emigración china. El ex Ce-
de! mañana, el aaunío td3 la*íerlle Alllpeij0 tigne ^ vida 
' f&bncacíóa de ia gasolina 8 in- |mísér3j qus hA obligado en 
hética hay quien 10 estudia y|iog ^ ^ 0 3 yainte años a cua-
hace ensayos para tratir de|renta mui0jies de amarillos a 
iievaiio a la práctica, p u s s , ^ ^ ^ fueía de g j j p ^ a Cün. 
contando con Lia3 materias 1 ^ ^ ^ ^ mejores de existen-
primas indispensables para su|cja 
íab-icacióa, por el momemol ¿eT0 china, organizada ^bie batalla de BrJinetc 
teórica, es natural que s3 i i ' |p0reijap6a s8rla unareaíi-l B«tolomé pertenecía, 
gan las investigaciones haaa«5ade^ieadlda qas hoy ^ytmo alférez provisional, al ba 
su definitiva realización, que,fe3i « eIeiempio ae Manchu-i1**11011 ^ Zapadores ae Ma 
como antes hemes üicno,flla üemueatra i0 que pueclrf )IIuef0f ^ iÍCVá,baÍÍeie.?C8Tesftriunf 
puede resolver un píobiema|hacerae eü ei seHt¡d0 Ud¿ca v|Jen el tiente úe Madrid. La 1 
casi vüai a naciones qae no|d0tHaunapalabia. el p3de s 
rio nipón aumentaría extraoi 
diní ñámente. 
Inglaterra ss asoma a sque 
líos mares y es la Iniia e ú 
mái rico florón de tu corona, j 
1 ^ , lUo-t^ü^po^*—sob e toio ei dia qael 
Dt ¿um&Éki p^ra M a r l a | ^ A %pUti8IO en v a l ü I / e i por ioá ncspiuies ae vaimo-| 
una bienaventuranza éter a». 
Bartolomé rie, charla y es-
pera... 
Una esperanza, una resig. 
nación y ana fortaleza que 
Dios le conserve y que nai 
hace darle nn abrazo frater-
nal hondo y tierno, sn poco 
ciegos también nuestios ejes 
por la humedad que quiere 
empañarlos-.. 
• • • 
r 
una mina reja el veinticinco, 
de agosto úidmo, en la térri-
co-
—Yo no tendría inconve-
niente, nos dice... 
Lector: El amor no florece 




De Oviedo, para Ramón? 
Ziragcza, para 
Viilaverde, ¿.eiiauus. 
De ¿»au úeóauiiaú, paia La*) 
üano Mermo, Cuii.acidtf, 2. | 
De: ü.xoao, para Arturo 
En esta hora magoiiea ét 
Madrid. La \irjlUIlf 38 cn ^ colgaduras de 
exDiobión de ia mina ¡e c o r t ó | ! i c * o r i " c»g«j?M« !a Espa-
ei orazo desecho por la mi tad íñ* reta?uardi^para grabar 
ael antebrazo, le s a l t ó atrbos 1 « d e Arnifiái: 
ojos y le causó treinta y seis c J v l c t o n » «« d a r * » ahc q»6" 
hsrídasenaisiimaspartesdelf^P16860?1 C8tc ejemplo. 
cUtr )0 I (Anaquedin eu cartera pa-
Hasifxidodos amputado-!1* otro4 d í ^ a*? cuando en 
n. sea el Drazo, Ha pasado ̂ Irc«Bst^nclia dlf"cntes « l « 
por ioá ncspiuies de Valmo-ide B*rtolomé> 
Oi*ente—¿s siempre molesto; jado, Itíloaera, Plaiencía y g*™™** 
maa túa, teiniole. Y esie j ^ ^ o i i d . 
preciaRmea^e el punto de j . * i bhora, en 
otros dos ae-
dice uua señorita: 
en el hospital de F. E. T. (4n-
estmeia!*?5^.^) J <• ¿el 
ineñ ^nri» m.fSemin8rio, Marcos Muñoz, y a Tnánr í ^ * *\1 tcruce ae ios intereses de los n&ucn,4 aela «int iuencia meK » B a r t o í r m é Alan i - emánuez , bmstúab. I H ^ r ^ ^ n ^ . «1 ^«i M.^^ ícu . -n t a ¿u viaa. uimenez. A Bar ló eme Aion 
GftRfidfE 
B A N 
y •esesonos es gessia* 
Estacrón de enírrase y reparaciones 
ladcysndeacia, t i 
Sargo Nueva, fi 
N Teléfono l é l l T a l « W ínt 
FEBRETÍftlÁ 
al por mayor y detall 
MATERIA § ES 
áe construcción 
Martínez y Casas (S. en C.) 
Ordeño I I , número 18 L £ O N Teléfono 1520 
H E R Z » I A 
Curación rápida y total por especial.sla 
Oríopédíco: Alfonso Monteagudo 
Consulta todos los días, en su gabinete ortopédico 
Calle Colón, 3, V , derecha (esquma Ada. Roma) 
L I O N 
Gonsulta diaria de 11 a 1 
Aparatos especiales para 
la parálisis infantil. Tumo-
res blancos. Piernas y ra-
zos artificiales. Medias para 
varices, a medida. Fajas 
para estómago y riñón. 
Da Vai iauol i i , para Maruja 
Arce, üraono 11, 7. 
Da ruiencia, pitra Marcelo 
C Ventas JNava. 
Da Vai aaolid, pura Merce-
ctiua Beneitj. raare Isla, 33. 
Da ¿aiuiauüer, pi&ra Viĉ o 
lia Koarigutz, sin stñas. 
De Ltganés, paia üabino 
AutOn, ^anta Ana. 
Da ru¿b.a ¿áinsbiia, pifa 
Angel bagado, ísau Marcos. 
üelegaciú» prcvinsíal 
ce SaníQad 
Damas Enfermeras £sp&ñol*s 
; Ficximus a cerebral se i os 
exámenes coir^»pcndienus 
. para la obieiACiô T üe^ UvU;o 
atDamn enfermera Espurio > 
/a, las ime.4eüadas pouran 
soacitsr aerecho a ex-.n». Í-, 
IpreaeniaiAao iastancia cn es-
ta Dele^ciCn, deoiusmeme 
reinttgiÁúa, acompañad A ae 
;iníoime ae süiiaaa úc ia bec-: 
ción ¿•emenua y ia documen-. 
t&CíOn acreaitativa coirtspcn- ¡ 
aitn:^, nasta el seis ae marzo I 
pióxmio. 
lecuerda que las condi-j 
cienes exigidas para obtener! 
este aeiecno ae examen con-1 
sisten tn: lener tprebado 
cualquier otro cursiuo oiga-
Lizaao por Falange o Keqiie-1 
té o tener mas ae trts mtses! 
ae práctica ncs^imlaxia a par-1 
tir aei 18 ce juno ae íSati, OÍ 
un sexvicio similar. 
La íecha y hora en que han: 
de ceiebrfcr̂ e los exámenes 
se Eimnc^ián en eltub ón de 
anuncios de ê ta Delegacióní 
msuiada en el Hoipital de 
Falarge. 
dos Icnpenos: el del Mikaao 
y ei de ¿ilbion. 
Pide una pandereta|mu?hic 
Un soldadiro ael Ejército 
Arrollador, de Fr&nce, que 
dice él en su carta, î os pide 
una pmdcreta aeide la Osa 
ae Campo (Madrid) para dis-
traer las horas faera de las 
tiincheras. 
Suponemos que no faltará 
una persona que nos pila les 
señas para enyiarie el obse-
quio. 
Expedentes de eon-
cesiJn de pensiones 
Viudedad, orfandad y de 
todas ciases. HARIUTACION 
DB CLASES PASIVAS. Ccrttjl-
P caaos de porntea tn 48 ho-
ras. De úaima» volunmdes. 
LICENCIAS DE CAZA y pesca. 
Carnet ae conducter. F r t -
sentacián de faciuras 6 ¿a 
Junta ae Precios, Gestiones 
ante ios organismos del 
Estado. 
OBTENCIÓN rapidísima de 
documentos jara exáme-
nes, concursos y oposicio-
nes. :nstancias. 
AGENCIA 
CANTAL AI IEDRA 
Corresponsales en toda la 
Eipafia liberede; Portugal 
y América. 
No acáoan todavía los mo-
tivos de pena para contristar 
el áfiimo de este simpático 
o: No tiene padres j 
su ÚÍZCO hermano, Eu.ogio 
Alonso Alvares, estudiante 
de Veterinaria eu esta Escue-. 
, j 1 , ^ . " es por un verdadero miiaecro. Ti ia de León, lo mataron l o s l ^ j o vaciad ^ ^ hui 
rojos en ci trente de Vizc ya. 
fenenecia al Fegimisnto de 
Bmges, tan le néi, y murió 
en ei hospital de San Sebas-
tián. 
so no /e queda más que esa 
sublime (conformidad con la 
voluntad de Dios y el orgali J 
de su sacrificio. . 
LAMPARILLA 
(I) iCUIDADO, L I C T O R l A«-
tolín Vega no volverá a var . si DO 
e 
omw 
necesario. Fer« él cree que verá, 
(.orno a un niño mimado le kse 
engañado con «sa esperanza.., 
Lector: Pide a la Virgen o el a i -
lagro, o la resignación «ate el tre-
mendo desengaño... 
tasas y solares 
URGE COMPRAR de to-
dos los precios. 
Ofertas: AGENCIA 
CANTALAPIEDRA 






Jel áciík) úrieo. 
[Sin sibaritismo, pero bien, 
comerá en el 
Hotel y ^ m m 
p ía del Aluminio, Latón y Cobre 
Entrada de personas mayores por en-
trega de dichos metales. 
Niños, entrada pur entrega de cualquier 
clase de meta); participación en los 
concursos por entrega de aluminio, 
latón o cobre. 
t 
LA SEÑORA 
Da Banita Casado Camarero 
(Viuda de Máximo Marcos) 
al'eció en León el día 21 de febrero de 198* 
A los 82 años de edad 
. habiendo recibido los S. Sacramentos y U B . A. 
D, K, F. 
Sus descorsolados hijos, doña Gbdn'ia (Maestra 
Nadoca)), D. Máximo (Del Comercio de tsta 
plsza) y doña Mar á Marcos Casadc; hijos polí-
ticos. D. Teodotio López (Jefe de Telégrafcs de 
de Reioosa) y doña Aurelia dejas; hermana po-
litice, doña Dolores Marcos; nietos, sobrinos y 
demás familia: 
Ruegan a usted se sirva tenerla pté'cnt* ** 
sus oraciones y asista a las E X E Q U I A S qus 
tendrán lugar hoy martes, 22 del corrUnU, a 
las D I E Z de la mañana, en la iglesia de San 
Martin, por cuyas obras de caridad cristiana 
le vivirán altamente agradecidos. 
Casa mortuoria: calle Escalerilla, número 10. 
Por orden de la autoridad militar, la conducción del 
cadáver se verificará'sin acompañamiento. 
Funeraria LOZANO. 
0 
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p a r t e s , 22 Feteefg 
Ex'rsnjeros od^dos en la zona rop 
Habla un periodista francés que 
conoce las dos zonas 
SaUaaauc*, se va recong-14.—Un perió- En Bilbao 
AÍCO recobre una» interctantei ̂ trayendo lo qae loi rojci des-
¡* ín:jeJtac'oner del períQ(ü - -4t iuyeron. A c a b ó l e ver tres 
lie»'» 
Ja ir$ncé9 Fierre Delord, qus]puentes que 
nu-stra zona la re-
< L l n transí • 
P rí» un testigo 
idal y dicho: 
or^genfación de 
£*nt> ^ P 
de r a í 
_-E» a^mi^able a 'itusción 
la ion ' narion^í, sobreto-
do en ?a tf a'-qui idad de la re 
taouardia y en la abundancia 
deVíve'fi»- Yo, que he egtado 
'B roña joja, he tenido 
miedo. L^s extrañ-an h mtre y 
íeios <Vxe co Becn 'IaIlc€se8 
•i^re" todas las antipatías de 
»''a re tacú rdia. En su re-§truir !as carreteras con peñas 
La gran victoria de Teruel fCárdenss n o se p r e -
& — — [ s e n t a r á a la r ee l ec -
l i l d o m i n g o , l a c i u d a d h e r o i c a quedabajtíón d e l a presiden 
totalmente c e r c a d a y o c u p a d o s a l g u n o s ] c i a de m é j . c o 
b a r r i o s p o r l a s t r o p a s n a c i o n a l e s I Méjico—si actnai presi-
r r i dente de Méjico, Cárdenas, 
Londres. Refiriéndose a ¿o miUares de prisioneros r o - | h a declarado que no se píe-
las operacioceg militares en'jos. A úítínia hora de la tarde 2 sentará a l a reelección para 
fueren voTados 5 España, la Agencia R*uter del domingo, la c u t e r a de [la presidencia de la Repú-
reconstruidos a :oda veloci-idice que la balanza se inc l ina J\ alencfa es aba batida par ehblica. 
dad por los ingenieros espa-fen favor de los nacionales, fuego de las fuerzas del ge j , 
fióles. i El gobierno republicano hajUerai Franco. 
En Castro Urdiale8,Santan-1 confesado haber sufrido ai-j 
dery Laredo queian vesti-fgü^» leveses en Exlrema-j l e r u e i , ce rcdOa 
gios del rigor dé la guerra, jaura y ios nacio^les, al ñor-j . , . d d d 
ní»rn oiden de Franco vaftc de Teruel, h m obtenido! sonares. L a ciuaaa ac 
pero por oiaen ae rraJC0 ya |_f t_anHils COMÍd^r£bles ¡Teruel, a última hora del do-
se e u á u reconst^endo k s ganancias considerables. mingo ge halla^completamen-
, demo ' idos , ^ « H a n C a í d O en n u e s t r o acercada porlas tropas na-
UM *« g Icionaies, que se h-n apoaera-
J p O d e r m i l i a r e s de ]dc de algunos bamosdela 
En Asturias pude ver q i n . f n H c i n n P W ciudad, 
la principal tarea era ODS-| priSlQUCiUb 
ios destrozos 
rof. 
L a nueva Constitu-
ción de Rumania 
Bucerets.—El t?xto de la 
nueva C onstitución seiá so-
metido a la aprobación po-
pular el ola 24 del jerriente. 
Todos ios electOTes serén 
obligados a manifestar si 
aceptan o no la nueva reí* r-
..m?., y en jegUiros especiales 
Les defensores de leruel, i la8 fcUtori<ladeg anotaián la 
t^u-jr^ia hay mncaoi miTi-3cales qu¿ rodaban hacia e las.i . 
1 - u ¡A este r spícto, recuerdo la 51 
jgrleg di» U espita1 para les 
fque 
rianos que eg imponible arran-. r 
 ita' Ir8|entrevista que ^ periO(ligta^ivas lag nac^nalss. n£.s 
fren*e»- Esta abundancia en 
104 rpg'f ur^atea y cafés de la 
x^ra 'iberada, no puede creer-
en e' otro lado. 
Xamii^1 ^ l ruido de las 
ciudades que he podido perci-
bir. Madrid, Valencia, 
Bar-clora y A icante reina 
fuerte como 
un eso, qae con eí pecho 
abombado y ios brazos des-
nudos internaba hacer rodar 
una enorme piedra sobre la 
I carretera. A este mu:haca 
Parii.—Seguu las ¡.últirnasique forman parte de ia briga-|p0SjcióI1 ¿g Ctt¿ft emoadano. 
iciai recibidas el domingo!cta del Campesino, han s;do^ 
la noche, por la Agencia ¡diezmad :s y machas colum-J p i - ^ Q ^ j ^ COC.dena l a 
actitud de Rusia en 
el asunto Butenko 
i f f ^ T ^ a ^ ! ^ ^ ! ^ ^ prosiguen sui^pe deshechas. 
' f ^ r ^ u d o f u ^ e como ^ance en el secto/de Por la parte norte y noroes-a-tura, ceñudo, « w i a ^ ^ ^ te d9 ^ Qixxi^ laJ3 tl0 
Durante los dos ü.íiinoac nacionales rebasan ¡a ciudad 
¡días, los nacionales han cogí-¿en más de 10 kilómetros. 
^jCrisis parcial del gobierno bri-
tánico 
París.—En los centros di*! 
plomáticos le asegura que elf 
ministro de Kelucio^es üxte-1 
rierds^í. Díib-s, ha deciara-i 
üo a £iBb»jadoi ruso que e l | 
! Gobiüino ir^n^és no puede! 
lapr^bai ia coaaaeta seguida^ 
por Moscú en el asunto Bu 
uigransilen io, s í n t o m a de|ie conocían por «El Hombrln 
ttist^za colectiva •«Quáhacei?, le preguntó ei 
Meju e en caroino haeiajpenod;Sia.—fues rodar este 
Rilb*^ « r - i r de eu conquiftafpedrasco para la ca-retera. 
^ p e r d o n é sobaba de pasarf - ¿ E 3 que querías ver . i es- ^1 ministro de Relaciones ExteHOFeS, miS- fenko . 
ia gnierra c o h a b i t a ni traz sita roca nos aplastaba? tgr dimitido SU Cartera f Protesta COUtfa l a de* 
de el a. | —No es mi ocupación; yo i | * ^ t 
La act t u i de los pueblosigó'0 q¿iero entorpecer ei c*-1 Londreá.—TAI como se ve- <Tne Timsi», comentando t e H C l Ó n QC ÚOS I f a n -
rra ncrmil, y ya estaban bo-|mmeí 
rrada«lfs huellf s ¿c la con-1 —¿Qaiéa te ha manaaaoLao 1A aimuion ae su G i i g o . 
haceiiü? ímmiitro ae iNegJCias üx^r^n-j&ci*txi»tian dit¿reucias tn:re1 Perp¡gnan.-—Hacd y i máa | 
—Ei Alcalde del pueblo, Ajeros de Grau tíretafita, mis-j^hámoeilaia oEdónyeapi^tolde cuaiio semaíias qufe ios I 
que es muy lisio. t u r Edén. M pouuda a s¿guir para|^es. boüíqutt y Saiirallesg? 
—¿Pero tú eres miliciano?] bu deciiián ej irrevoedb e. j™^01»1 isA íeiacion¿s briEá-|eLCaenirAn ¿ ^ n i a o s ^n fiar-^ 
¿Qaé? j lín ia reunión del üvibjer-!íliü,*s ccn A16^11^ e iiau*».! Cóiüaaj igaoiáudcse mái no 
— Vamos, que si tú perte "no bntaaico, celebráda ei cio-!Du4"díitd ía ^unióa extraoidi-f ^ j ^ g ae eiiog. 
t»ende, L^s hombres f ra baja-
bar en el ^mp") y las muje-
res daban de cerner a Ins ani-
¡•ale*. 
Estuve en Durango y en 
Sibar, dond* se luchó y se 
lesistif ron ferczaiente duran-
te varios día'*, peleando des-
de les tejados de las casas 
más alta» Allí se ven huellas 
le la gu^rr*: os muros estáa 
saibiilades y los edificios 
ées^iuidcs. 
Quise taber si la destruc-
ción se debía a ia guerra y 
me convencí de qus no sólo 
fueren !â  bomb s d^ cañón 
y de aviación las causantes 
de est*s desperfecto?. Los 
principales elementos des-
truetivi s fueren la dinamita y 
ei fuego, empleados por ios 
rjjos antes de su huida, que 
tiuttb^n volustariamente las 
rumas de su ciudades. 
fnía rumoreando, ha p i ^ s e a u . ^ d e c i s i ó n d e i t í r . tí ten, d i c e l /-popo B a r c e l o n a 
d d ? U d i s i ó el q u á d e s i e h a c e a l g u ü o . m i p w 4-»aiw»wvrw« 
I! miago, desa¿ i.as 15 hista iaB¡ 
; l8,2ó, iúiti Edén anua JIÓ & suj I 
co.egas &u deciuiún de aban* 
í
neces ai Ejérc.to rojo. 
—¿Yo? A mi me dan 15 pe 
setas por rodar esta roca y 
eso es lodo. f donar ia caitíra. Mr. Eienj'*163 
—Tú eres comuuista o f a p ^ ó ia respuesta, marcuaa-
anarqaista? ¡do segaidameate ul ..foreing 
Yo? Sólo dije que sabia 0iíiP-» ceeoró una 
rodar las rocw por Í5 pes¿tas. ^ w * ™ coa suá co a-
Avoso t rosos iohá r í apo r i0:iOOl<*aurfl, ^ ** > 8 u > m se 
oesetas. po q Je sois más sim- reual0 A* ,nuevj C04i W 
p á á j o s y i a s mujeres naa di-i í2S^I ^ ^ a i o i e s que man-
cho qae no robáis las ^ « ^ « J ^ ^ 614 decisión con caráj-acas. \ íeaia su decisión 
* , ' «u r irrcvocao^e. Este mfehx creía qua el ro- ^ la x ^ 
bo de una vaca era ei crimen e8ía(l0 lt̂ clín(ío u ̂ CÜJ¿-
m U atroz que podía cometer-jriAll m1. h A ñá h ^ r * 
Mr. Eieaha 
nana del domingo, t¡e oiscu-1 L a emoción reina en Roas-1 
ti¿ron vanos casos en reia-a6iUón y ttmüt la techa las ns-1 
ció a con dioius relaciones, jgociaciones hechas no han i 
ia CUÍSUÓU espa Ju(iclo niugün r¿sul ado: losj 
úou, pí^paáanla d é icaaa tn'rt.pregeiltaaies ue ia Cám8ra| 
Eái.jioi eu. gíig Couiercio y Agricultura «̂ 
shan iransmaiio un etc^ito a i ' . 
CnQUÍempSy Del'lGooiemo trancéi sobre esteh 
|asuato. 
| tía éi se pro esta contra laf j 
|ftibiiraiia deiejucion da estos y 
señores. Y sodcüian que ezi-} | 
jan al Gooieiuo rojo español 
ia inmed ata iibertád. 
bas se reúnen 
con e l (gfnbujo-
dor británico 
uca tremenda acusación. 
^ ; ^ ^ 7 ^ ^ l ^ ^ 3 ^ d 6 ^ £ r ^ e . i a m i ^ : ' ^ ^ " : ! ^ i Príncipe Otto no 
acosmaibrado por los rojos j ^ a ^ r ^ ^ ^ a Q 8 3 P*^ a l trOHO de 
coa su Diii&ie v tiranía. |cipautti »u uww&ioa. f&iacnts UCÍ Consejo de miuia-i - : 
ün ios m^ios políucos!fcros irancéJ> Mr. ^ u ^ g j A U S t r i a 
' ^ ^ ^ ^ ^ í ^ ^ h " m ^ é * * m M * x J i B:u«cl« . - t í i Principe O.IO 
reauacia 
SUS •• :J-¿ 
iíria y que 
implan-
tégimeá de 
•f.uaíd&d tie de 
garon a hicer ^^a^cioues j jechva/ 
sobre io tratado en la r<¿Uíaóa. i 
-Accidente f e r r o v í a -El discurso de Hitler ha produ-
cido satisfacción general en los 
medios políticos internacionalsis 
de ra etapa de una potencia 
primera magnitua. 
Viena. — £i discurso del 
Fttbrer • Canciller, A d o l f o 
Hitler, fui t ransmit ido por to-
das i&a em'üoras del Estado y 
escuchado t o n atención au-
mentada por os ú timos acón-
teciiDienior. 
¿e espera que Schu hsaning 
wsponda oticialmente sobre 
los sentimun'os de su país,: 
^ .u discurso dei jueves pró-í'Parte ^ue 86 ieiiere a F ^ 0 ^ XÍHÍQ J r ¿qu . ! íe interpreta como una 
Las d—1 ; — - u^u^laecíaración 
Satislacción en 
Potoma 
Varsovia.—£1 discurso de 
Hitier ha sido rec iDido con 
f satisfacción i sobre todo la 
i 
quien detie^da ea ia Cámara] 
ae los Comunes ia poli ica! 
exterior de. Gobierno b itá 
meo. 
¿Ocupará Ctuntóarkín 
ia Ciridrd da HáSáCiü-
iigs txianores? 
Londres.—Ayer por la ma-
ñana el primer ministro in-
gles, Chamberiam, comunicó 
<u Key la dimisión de uiister 
tíden. 
tía los circu 6s políiicos se 
cita como sasti.uto ce tíaea 
a Lord iiáhíáx o 
mmi^tro. ¿>e in îca 





ÍA prensa france&u aeja ^ad-
I 
;rio en l a Argentina-
j Buenoi Aires.—Jom jnican j 
de Boh a Bxanca que t a ia | 
estación de Gruaw¿i un tren i 
- E i t  general de jds ^ J ^ 0 ^ q-e se dirigía a iaf 
íranoesu aeja a l . cmiaa» ^ e^^estido por un 
verar que i a a i m i s i o n a e i i ¿ . co?Vüy ^ mercancías pro-
ttr tídea, ha proaucido mayor lCedea e déi PUirt0 de Bái-
inquietud que el aiscuíao ac I *»̂ ?J10., 
Hiuer, pasando aoué.ia a pn- V,iri1os ^ O I l M d?soanila-
mer mgar ue ios cométanos. K011 y ^ mÁWla** 
.Le ttgaro- con^uera la ^ f 1 " 2 6 8 uoa 
aal * la tecaa vai1 re-
cogidos 43 muertos y 150 
dimisión Utí Edeu. como uu  
ai primfcr | desgracia para la democracia, j he—"o ^ 
que eata «L Ucuvre> dice que, en el! «« ,1* * 
Eaire los muertos hguiranj moiaeuto tn que líjg¡Éiterra ^ 
d e b i a rámP^ew con t j w o * ? ' " ' " " " * dentes en ios úitimoi aüos t :. . cücial p c / p ^ l ^ ^ ^ dsciaía que .una Francia, da "un paso airas, 
dccicariai l ^ f ! ¿JrJÍ«há ^ümcr. Tambiéa se reco-j^e/-i* vcaiajas de esta uuima Creem.s, aa^ue, que sólo se-J 
3 * ™ * ^ ^ " ^ ^ ^ j l e i i los coaceptos dedicadost8oluc1011 8gria alhacene rá ua pa.o y que votreiá a ía 1 
«rto gran sa isfaccióa ea e s - Í g « coaiía el peligro cargo dei Forcirg ofíise, posición de aates ia sa í 
comuLiíta. Ea cuaato a la^Ch^mbcr aia evitana ios au-|iida de Eata. Aü*de qae] *« pais. 
íil ministro inglés 
Mr.Sien dimite 
l U l i a A f i ^ s i ^ h f t ol^Socieaai de las Naciones, seHue8 Qe ia oP08Í*ióDi ya qUÓ»Ítthora i>c*a «0Dr¿ ^ « w i a e S C U C ü a a i * . fiC ^ . l ^ g ú a kci rtg.amemo 
íührer 
Loadies.—Se ha hecho pú-
de ía ¡ vadores ingieats uua ae las hlica ía dimisión de Mr. Edén, 
r v gil5v .«tm«« uc ios Lores, sos ¡más granacs r^sponsabinaa- Fué el Priia6r ministro, mis-
y dejará de interesarse en tus!111*611113108» ¿M** ios que s^des de ¿a htsíona. t£r Chamberlaia, quien lo co-
Koma.—L% r e t r ae smi s ión1^ac t i v idades . ¡cuenta Cnamter.aia, no de-¡ «AcLóa f rtincaue» dice muaicó 8Í,^ey. be cree que 
*«l d ü c u r a o del íührcr por] Iben presentaise ante ios Co-I que íoglaíeira pretende acer €8te P"31" m1njsiro pre-
l " «mu(.«a de i sd io fué^Cl rfieniiren rio Hiflnr ha^mune8 ear*e u Koma y a tícrJa. {cisameate quien sustituya al 
•Wo ptrts.umcnte en t o d a « ^ U r S O fíi t l l l i a r flEj _ - - 1 ministro de Asuntos Exterio-
alen ane. que v iven e J c a " s a d o 4 f i r a t e i m p r f Í U a g r a n e s p i ñ o i i s t a t N e g r i n y e l e m b a i a ^ 1 ^ ^ 0 0 8C ha 
^ h a n p u c i l o escuchar í a ' f i Ún en tíidO ei OlUadO i M a iasd t te r -c i i i surgidaiha-
T o s d e J i t f e c e í T e ^ r Rftkh I " " " " W l c h i l e n o ÜOr T U S O ce ya días entre estos dos 
^ f u é c i d a c n . Rom..-El discurso de HiLer.1 ^ ^ . ^ VÍ8Ítedo SeviJ Barcelona. - Ha l l a m a d o ^ ™ ^ ^ ^ t t 
Cafa Costillas 
Avenida dei Padre iti», 3 
(junto al Gobierno civil) 
Apartado de Correos 31 
Teléfono 12-17 
L E O N 
Grandfts existencias de 
cemento, veso, tubes 
gres de La Felguara, co-
cm9s Sagardul befiera , 
witers, lavabos, UáelB, 
y de tris artículos d i ramo 
de saneamiento y materides 
de construcción. 
a a M r B T J T i D O S 
u -
X . O S J ^ X U O P l B á 
Trobajo del Qamlao (León) Teléfono 1130 
BMWaaBfcP ^BB^ • • • • • • • MVBHHIÍ 
l l«ctrl«idad del Automóvil e Isdnetriftl 
totl*? «o ^rsernl 
M*iám¿ é* Toká<i», x# 
T e ! é í o s » i A f 
y-
r 
i i H i o I P JÉL d H r o X i 1 
Compañía genninameate española 
Accidentes individuales - Colectivas 
Ley - Responsabilidad d v l 
Agenciai Padre Isla, ntfan. 10 LEON 
Los Laboratorios O I R X V -Hi 
vienen dedicándose desde hace 
más de 70 años a la elaboración 
de productos para la higiene 
bucal. Lógicamente debe V. eon-
fíar en nuestra experiencia 
T T S - A / E T I D O . . . 
Pasta d e n t i f r l o a 
O R I V E 
Priiasr Odatifriot) Español) 
Laboratorios ORIVfi 
XiOa-H.OfTO 
W K i i i a ^ ^ . ^ ^ S ^ ¿ l ^ ^ ^ r A < l » < ^ pcrcasil ^ v i ; i a . - n a 
^ • • l e i U ü V n „ ^ ? n , ^ Í J " > d " ^ emisoras c f i a a i e i l ^ el Dr. chi eno 6/. Ruis^s. muj^ü ia atención una confer relacionts de kgiaterra 
••Fm'iu.m"ü e ^sus comp"lde ha causado gr t t t i . ?g^ españohsía, proíeaor de.idncia extcnsis in^ que ha ce-iAlemania e Italia 
con 
ei ai ^ t(a¿uci^o »l iMisno 
11.r¡^Uri0. causó gran entu-¡JJJ10 entre el pueblo fas-
sima impresión. 
üspec ia imea te en Austria, 
el cniuiiasmo se desboruó. 
Í FLOSOIÍÍ y 
I Academia 
*** t o a • » 
prensa francesa 
miembro ds la iebiado i\e¿rin cen ei embaja* 
Cniient, una de l dor de la U. K. 6. 6. 
tas más relevantes figuras de ] Acerca de esta entrevista 
ia intelectualidad de su pais.^ss gaarua ana exiraordinaria 
£1 Dr. Raizas ha comenta-fies¿rva. 
do tu impres en acerca de la 
La dtmlsiún da Edén 
causs inguíetuJ en atgû  
nss S6£tai as de Francia 
Cosecheros de achias y patatas 
| Comprador importante, Luis Hermosa1, 
de la "Gasa Felipe Corcbero", Colonia-
les, Mérida. 
Deseo ofertas en el Hotel Magín, L a Bafle«. 
Lille. 
Francia 
-Aun no se.ha re-
con las si 
guientes palabras que expone 
en una caita dirigida al profe-
sor Ara, 
«La España Nacional es la 
esperanza y el pu&to de miraB 
del mundo civilizado, p iqueSlai li* í'illec>do Mauuái Caon-I Los periódicos del Frecte 
del «Quai? Los mecavememes pararajya sabemos io qUe 6ígniuca|z"iez activo dirigenteiPcpuiar afirman que esta di-
^>ruy>fimcjODaron8Í11*teJrCgolución da ía misma los|el tiiuafo de FRANCO p2ra|«cciaüsta y hermPLO c e ^ é l e imi£ióiLha sido una veiüaders 
/ « ^ i ó n . *raiis Soir» c ice PGnen 108 P ^ » 1 ^ 1 1 ^ ios|ei porvenir de la civilización Ibre ¿adróa de bancos que Uc-| desgracia para i ^ i de moc ŝ-
" el Reich inicia u piiae-^6"laicat#fi, ^mundial^. ¡va <l mumo apci.idj. |ci£8 de ambos paiaes. 
Pftf*?*,~~Toic« losperiódi-f«acUolahueISadelc» obre 
láncese» te hacen ecofros metaiürgicos, decarada 
di.carao de Hitler. 
M>S servicios 
I hace días en ecta ciudad. 
ii s incon ni nt  r l ] 
Muere un hermano 
de González Ptña 
Barcelona.—En eita capi* 
París.—Toda la Prensa se 
ocupa extens^&onte de la di-
misión de Mr. Edén. 
En Fí&ncia ha producido 
gran icq ietud en los /tectes 
^pepu istas. 
1 i Sito tí eú m atmto l Entro a visitar a un amigo mío y antvs 
de que pueda decirle nada, me 
ofrece pastillas de Panflavina.. . ¿ por 
q u é ? porque se encontraba acata-
rrado y no q u e r í a que me contagiara, 
i Veo Vd. . o esto llamo yo ser a tentoI 
Pastillas de ( p a n f í m i n a 
Preservan del contog/ol Tubo d« 15 pástfllo» 
Coio dm 30 postillas Envase original 
OSt lO ÍBAYEFrt 
Consejos deguerra^Oel Qobieino av i l 
. Teniente Coronel, Jefe 
de Región Aérea del Nor-
te entregad) la cantidad 
]« 16.410 45 ppiet^i, prooe-
den^ei de la tuta^pdén efee-
taada wr «apicados y obra-
ros del Parque, ta al mes de 
En el sslóa de actos de la 
Diputación. »c celebraron 
ayer tarda los siguientes con-
sejos de gueirfe: 
fe Uno con TA Justiniano Diez, 
de 30 año^ 4e edad, Yeciao 
de Caí 3 es (8irg0#); Euti-
qulo h o so, oe 21 süos, d^ 
Candue'A (Pa enc t); Crisanto 
Fernández, de 27, üe Pesque-
ra del Ebro (Paícncis); ¡sido-
io Jiménez, de 27 de San Mi-
guel de Lsceana; Emi ianc 
García d? 25, de Santibóflez; 
Ruperto on»o, de. 83, de 
limeña de J a:úr;. Be irmi 
no ' é «*, de 22 3e L * o; \ r 
toa o o ;s n . 6t 37. de L.O-* 
pala ; 1> v u C'sru' o, ct 28 
de ^ifiWfgmaoi j 4 na^iSuá 
r z, ¿e I ', f'c V»iía»eca ó 
Lfcc<->v r̂ ; Aurí i > ^4; cn« 2. 
de 22, de VUub^ t» ; arse ac 
G nzá -z, d 2 ' , de v̂ and na* 
do de Fd»a ; lií rce i o Arias, 
de 21, d i ^ ñ i.©- del Rio; 
Donato K iz, da 24, «e ti . 
rrutíto (rViSüCie); Horacic 
aíéude , de 44, de BoíU ; 
Arg^.i kodiiá^ez, de 21, de 
L a uos.de Aibe; rl 'gmi > ¿>ai 
Mardn, de 26, de Viil>f<aa& 
de OxiáXVitéiya); José Üaé-
res, de 32, de loreno aeiS l , 
Is u c Álvare r, de 26, de To 
rrebarüc; KomáiE«caDCianc 
de 24, de Vii íasxa de Ltc a 
n?; Albeno P^iez, de 41, de 
Sin Migudi de Lacesnl| Aga 
pilo Cerezo, de 20, ds^Ctrve 
ra dél Kio F.sa rga ^Peien-
:ie). 
A tstjs dos últimos, les 
consii i ó el teniente Se Pe-
n i , i e f.tiuó áe FÍÍCA!, co-
mo abWea dél delito de Au-
xilio R ia r beiió i , y a es dt-
má^, del deiit > de Adhesiói 
a ia mis a. 
Oí ocoLtr^C ílrs Méndez, 
de 4) fcú Jfe du ed îd y Tec^t 
de tic ó (<Utaria >, a quiei 
acusó ei te t i f í te Sr. feas, 
del delito de Adhesión a 1» 
rebelión. 
Oiro contra Julián Media-
yiUe, de 47 añus, vecino de 
L anos de Viüdeón, a qaiei 
el F seal, teniente Sr. Po aiu 
ra, facuso del fieñto de Ad-
hesión a ia icbeiióu. 
fe dos fueron de fend ió 
por c* aiíérca da Falange ca-
marada Aivarea Cadóruiga. 
Oijro contra Ju.ián Fcrnaa» 
dez, ÍDeímiíO Canseco y Vi 
ceute Fierro, acusados por CJ 
teLien :e or. so aaura, ae Aa 
kesi u u ia rebeaór, f .eroL 
defendíaos per ei tuiéiez ae 
ñor Alonso Buión. 
enero, para fines sociales. 
^siitencia a Frentes y Hos-
pitales, 5.410,45 pesetat. 
Auxilio Social, S 000 pe-
iet»s. 
Lucka Antituberculosa, pa 
ê̂ as 5X00. 
T^ía', " i 410,4i pesetas. 
Smnio de «gradecer tars 
a r"ótico e im-xjrtaüta iona 
vo. 
Han Tifiado en e' d'a de 
y*' a S . E. al G a b w d o r 
ZiyV: 
El Director d«I Hosoitai d^ 
?. E. T. y de las í. O. NS 
O. Enrique Vegra Vaca; dor 
Joíé GarcU Rodtígu^z, mi^e 
'o de Villablino; Comitión de 
• nrs Catequistai; E! J t l 
TÍ icial d^ F. E. T. y d 
sa J O. N S y señores D?le 
^ dcs de t>dci los servicioi 
ie Falar ge; E l Sa retarío de 
U Junta Proviacia-. d i Fa sn 
je; D. Jrsé L mos, jefe de 
Ss^ístfca; D. Manuel T ga 
rro, inspector de Higiene Pe 
•;uma; La íun<a ê Precio^ 
0. ^atnón Cañas, fisci! de 
Viviende; D. Primo Poyatos; 
O.* Teresa Mfiréidez, rrofe-
jora de la No mel; D. Angel 
RomáT, íefe de la G ardú 
iluaicipsl; D Joaquín Girds 
Luis Vü'arino, jefe de Co-
ireos. 
Un buen servi-
cio de la Pol'cía 
En #vieia4 y por 'oa aeren-
tes da León rctores Del Rio 
y Diez, ka sido dettaido un 
sujeto llamado [Manuel Saml-
rea Parra, que vistieado el 
unif orine de teniente d*l Kj^r-
cit* etpaflol, cometía toda 
clase de raterías por diversas 
ciaiades da la zona liberad». 
Ka ra*sU4 capital había 
«aperado» en el Grand Hatal 
y en el Hotel O1 i den. da den-
le se llevó varios abjetoa de 
v lor v ropas, dejando ade 





va Comiíuóa de GompiA a 
Ga î ao ei Hje cito tc-
tUb. á eiita piaza los úl«& 
27 y a<; icoiLio y l.# at 
rreaenrad vuestros caba 
líos y muioa, si reúnen lat 
caracttí^iicas siguiente: 
Cao.» ios* A^Eada m nim 
1448 y edad ue 4 Ü 12 ühJS. 
Mu^s: A zada mmiina 1 44 
y euad utsa A 1^ «n^s. 
^„ txi¿ un ^ i i e u o es a 
do bam ano, &SÍ comu ouecai 
eonsiiiucióii j d^ssariwiio. 
Ei pago se eiectufeiá ai con-
tan o en ei local df ia compra, 
Casa ae ¿oa ftregnnts, si 
lado de San Maicos. 
Es necesario presen tai ca-
da animal con cabezada o 
collar de cuero y cadena, peí-
íactamente herrado, piacti-
cándosa en so defecto e. de»-
euento conespor diente. 
Ho.as de ampra: De á* 
las diez de ia mañana. 
León 21 lab. ero de 139S 
Segado A t o Triuníi.1.—Jbi 
Presidente de ia Comisión 
de Compra de la 8.' KegióL 
Militar, Lorenzo Firez Mtguei. 
Rubricado. 
Servicio Nacional d e l 
Trigo 
PROV 'NCIA F E L F O N 
A partir de esta fe ha 7 
assu fi de mef, %i feibea 
a !ai Jcfstsraa C^mf reales 7 
Alas censa d¿ este Strvicio, 
ofertas da trig^ p r i eit ager 
en a próx mes á* marzo, 
iificái el precia de estos tri 
gos el da ta a del r«f lido 
nes de nmzQ. 
^qu i l os íeaedores de t i i -
go dosificados como peque 
los productoras, no necesitas 
oferta previa, pediendo lie-
/ar ei crig > a nuestros Aima-
c*nes, en cualf uier raom nt^, 
«iempre qu$ entreguen camti 
lad s pe i j i a mil kil gre 
mos o ia ¡o,aidad de IUS 
¿xictencia, si no llegare a es 
ta cifra. 
Habiendo tenido que reca 
trir en ei pies nte m ai cu-
po ferzoso de entrega para 
atender a las necesidades ce 
c m uso, t sta Jaf Atura, acoa 
aeja a los grandes tenedores 
ie 1 igo, qae voiunlariamen-' 
te hagan sus ofertas, procu-
rando cubiir ellas las necesi-
dades del coaiumo.^ 
Leén, Si febrero da H i t -
ilAftaTrí* (ú .—M 
úipmb m S i m e f l U ü s s 
León 
A farúr á»l 17 alai a«feuai y 
todas laa áiaa tailMralilM áMá» 
las 9 a las 11 ksras ás su ata-
ñaaa y desd» las l i a leu» IT, 
•xa»pto Iss ésausaf^s y «Uas Isa-
tivss qus p*r la terds be)»rá 
•ubrioiós, qusds tbiwt* ai ssr-
VMM púbüss la parada provisis-
nal d« SeiaeatoiM dsl Estado 
MI el edificio d< Sam Marees que 
ocupa ests »siab4e«iaai«aU •oni-
puesta de eiaco sententales, cua-
tro caballo» y ua ffaraióa. 
11 Cosiaadaat» Piiater Jefe, 
JaaH «••«•7. A-177 
For la Policía fué detenido 
^í*gín López Gómez, domi 
oiliado en la Pl xa de las 
Tiendas, en ¡donde se practi 
ua recd tro, encorstrándope 
dos releje», producto del ro 
150 pesetas en m^nf das 
I*» dura. 17 pese'ai en rrupo 
níquel, l l i en monedaa de 
una y dos petera», 3 025 pe 
letas en bil etes del B rec 
ie Bspafia «nc^ricres al 18 de 
julio de 1936 y una pisto1» 
con au cargador correspon 
dien'e, sin la licencia debida. 
El registro se debió a las 
sospechas sobre él recaí lap, 
do ser el autor de sustraccio-
ica de relojes en el Parque 
de Automóviles. 
Ha quedado det nido. 
Herido por dis-
p^ro 
I I dos» lago por la aacbe 
fué curada en la Casa de So-
corro, de esta etpita^ Matías 
Juárez Escapa, de 3J años de 
edad, qae vive en Villaob s 
pa, al q 'e apreciaron una he 
ri^aporarmi de fieg«, con 
íicio da avtiada por la re-
gión unbi ical y s?l dx por 1» 
r gi ia i'iaca. Su est do fué 
calificado de grave y tras a 
¿'ido al Sanatorio Mirands. 
Al parecer fué agted do 
nopinadamente por otro in-
dividVO Uam do Ramón Ló 
pez, qaj dice ser c b J de la 
Legión. 
En el memento de cometí r 
la agresión, parece ser se en 
contraba embriagado. 
E' asunto pasó ai Juzgado. 
a riqueza p e s q u e r a 
de Vigo 
L a raviata "Industria P««que-
ra", que edita en Vigo la Aao-
•iación General de Industrias 
Pasqueraa y sus Derivadas, pa-
•lica en su número dal 1 de fo-
brero de 1938 una aeris de da 
uOfl estadísticos que estimamos 
gran importancia divulgar, 
•obre el rendimiento de las pes-
cas sn Vigo durants el año 
19Í7. Datos que alcanaan su 
justo rslisrs si as comparan con 
al rsedimiento da las pescas «1 
Boulogne—sur-mer, por ajana 
pío, el puerto francés considera-
do como el primero entre lo» 
pesqueros del Continente euro 
'peo. Sesenta millones de kilo» 
con un total de veintiséis millo-
nea de pesetas, ha sido el fruto 
d» las campañas del 1937 en Vi-
go. Boulogne-sur-mer acusa 
ochenta millones de kilos con un 
total de cuarenta millones de 
pesetas. L a diferencia entre Vi 
go y el primer puerto pesquero 
europeo es, pues, escasa. Vigo 
tiene posibilidades de alcanzarlo 
y aun superarlo, sin necesidad 
de milaerosas ayudas y sí, sola 
mente, con una dirección com-
pétente y una mgurosa y eñoaz 
organización. 
E n el cuadro de la economía 
española, la riqueza pesquera 
alcanza importancia excepcio-
nal. Bl Estado Nacional-Simdi-
calista no ha d» volverle la es-
palda al problema pesquero co-
ra» lo han hecho los regímenes 
anteriores; el nuevo régimen 
ha de colaborar activamente 
C»H las organizaciones indus-
triales y marineras, en la se-
guridad de que todo esfuerzo 
s»rá compensado por los frutos 
que se obtengan. 
Martes ^2 tlt TtS^ 
Vida Nacional 
sindicalista 
El precio « I Nitrato 
de sosa 
So previene de modo general j 4 
cinco pesetas con novoma y sin- i Servido para el día « . - L o s camarades pertececient. 
céntimo» los 100 küos d» ni- "a la tercera Falange ae la primera Centuria, aa .preiemar? 
t r a t o T ^ a l Chi l . sobro al-jen el Cuartelillo a las 22.30 ho^as del oía de h o y ^ d i s p ^ 
macén en i^ón y que en los H P 8 r | P ^ ^ ^ camaradas perteneciente, al ^ 
m4s centros de - ^ ^ ^ tercero, se presentarán a las 20 hoiSs .del día de h o ^ ^ 
umar o restar la diferencia d a l ^ ^ ^ ^ ^ rombrgrIes servicio. 07 6X1 ^ 
portes con relación al pusrtsj por DÍCS| España y nuestra Revolución Kaciotal.Sin/'-
«iás próximo. E n caso ds qus «mci. 
León, 22 de febrero de Iftefi. Segundo Aüo liiuafai ^ t j 
Subjefe de Bandera. Salude a Franco: {Arriba España! 
no so disponga do mercancía 
procedente del puerto más pró-
ximo, se podrá aumentar lo 00-
rreapondiento a otro puerto, po-
1 o previa autorización de la Seo-
ción Agronómica, ante la quo 
habrán de presentarse los justi 
ñcantes correspondientes. 
Se recuerda a todos los von 
dedores de abonos la obügación 
que tienen de tener puestos on 
sus almacenes los precios vigon 
tes de todas clases de abonos 
qulmicoa. 
C I M E 
(Ucaatfra z Hw» 
toión Provincial dt 
Asisidisaia a Frontes 
y Hüspiiaies 
Donativo" 
Obreros y empleados de la 
Base A&iáñ del Morte, pese* 
tas o 41G(45; Almacenes Ar* 
ce, 2b6 bbxitos de papel de 
fumar; Fabcg*: Españo.a Tra* 
diciona ista y de las J. O. N-S* 
de Toieno, 307 pares de cal 
ce mes de lana, 11 Ídem de 
algodón, 1 par de guantes de 
lana, 8 jerseys de lana, 2 ca-
misas de franela, 2 oamisetaa, 
64 botellas de orujo, 8 Idem 
de Quina, 26 ídem de coñac 
de diferentes marcas, 1 ídem 
de at l*i 1 idem de ron, 1 SACO 
de hébas pintas de 50 küos, 
6 idem de c¿i(añ*g, 
Se *í-¿utíu rec 1 ie do ¿cas, 
t ivos UA la C&B esa de Sa> 
«asta, n ú m e r o 4. 
^DK. HÜYÜb 
fiSQflU 
Tiaísmlsatm T***̂ 1 
ié kamorroidaa y MCÉD 
ollaitga. Bâ roa Si 
M a 1 ; ds 8 j nadh a f 
H, 2L TékUmoi 1MI 
Oro para la Patria 
Donativos recibidos en el Mon 
t» de Piedad y Caja de Ahorros 
do León, en monedas de oro y 
alhajas con destino al Tesoro 
Nacional. 
Jefe Local de Falange, de 
Busdongo, un trozo de oro (2 
gramos), una sortija de plata, 
una caja de reloj y un duro 
(220 gramos plata). 
Don Mariano Pérez Flores, de* 
BANCO DE EIPAÑA 
L E O N 
Habiendo sido destruidos, los 
resguardos de depósito transmi-
sibles, número 13.794, de pese-
tas nominales 36.500—de Dep-
da Amortizable 5 por 100 omi-' 
sión de 1927 sin impuesto—, n i -
mero 13.795 de pesetas noaaina-
les 20.000—de Deuda Ferrovia-
ria 5 por 100—,y número 13.79ft 
úe pesetas nominales 4O.')O0— 
de Deuda Amortizable 5 por 
100 emisión de 1929, todos ello» 
expedidos por esta Sucursal ol 
23 de abril de 1932, a nombre de 
'toña Agustina Diez López, y 
Uaraona y Baltasar Orejas Diez 
(indistintamente), se anuncia al 
público por segunda y última 
vez, para que quien se crea oon 
derecho a reclamar lo verifique 
dentro del plazo de un me», a 
contar desde la publicación do 
este ap unció en el "Boletín OS 
cial del Estado" y la primera in-
serción del mismo en el "Boletín 
Oficial" ae la provincia de LoOn, 
y en el periódico PROA de e»ta 
capital, según determina el ar-
tículo 41 del reglamento vigen-
te del Banco de España, advir-
I tréndose que, transcurrido dicho 
Para al cutis 
un año será un día 
cmn 
«HESPBRIN* 
la C R E M A 
que detiene al tiempo. 
PeMtes, OCHO 
"©"t too farts. 
R á e t e 
(eparacíonea gaiactuadas ai 
Asélft -
*mon y Cajtí, i . Le& 
TalaffMO liffl 
M Bustamaote 
»a las Cabnaa» 
Nlsaaaus T Ausiaxas 
fipadalte aa «nfenaodado» 
NEEVIOSAS 1 METALES 
^ a a a i í ^ é f H a l y d t t i i 
I U f a i a Bios en caridad por el alma de 
L A SEÑORA 
Doña Vicenta FJórez Robles 
«|ue fa f ledé en Valencia de Den Juan 
el 4 im 21 de fekrer* de 1»3» 
A L O S 3 3 J i . í S - o a 25» E J r l l D J ^ a 
ilAtmsm* » € • ! [ • • L,s SANTOS SACRAMENTOS Y LA BENDICI.N AP.8T«LICA 
Su desconsolado esposo, don Vicíorio Santa Marta 
(¿uíen el Banco M^canUl); hijos, Gerardo y 
Hablo; madre, doña Rosario Robles; hermanos, Ma-
^ cano. Gerardo, Teodoro y Rosario; hermano» po-
te^hticos, Nieves Barragán, Celedonio 6anta marta, 
^ m a ñ u e l a Liebana y Fernando Fernández; tíos, pri-
8__iraos y demás pariente»: 
o u p i i c a n a V . u n a o r a c i ó n p o r e l a l m a 
d e l a I m a d a , p o r c u y o a c t o d e c a r i d a d 
c r i s t i a n a l e s q u e d a r á n a l t a m e n t e a g r a ~ 
d e c i d o s . 
^Alta Escuela" ( E l »eeroto 
do Carlos Cavelü), por Rudolf 
Foster y Angela Salloker. 
E l caballista circense de 
"Alta Escuela", Carlos Cave-
lü, no es otro que un capitán 
austríaco—conde de no sé 
qué—que, degradado en un 
día de sacrificio, pasea por to-
das las pistas del mundo BU 
ecuestre figura enmascarada. 
Y su secreto consiste en 
haber ocultado durante dieci-
sioto años azarosos al general 
amigo la innobleza de su hijo 
—probado espía al servicio de 
p o t e n c i a s extranjeras—a 
quien él mató on duelo. Ga-
llarda superchería para evitar 
la deshonra. 
Un día, en rueda de triun-
fo», el afamado Carlos Cave-
Pérdidas 
LA persona quo haya onooa. 
trado un envoltorio d̂  r opa ata", 
ao en una jerga har. ana bu©^ 
obra si lo entregara on esta Ad 
ministracion, por tratarse di 
una pobre lavandera. 
— E n la calle de Ordoño II ^ 
ie extravió a una camarada, d» 
la Sección Femenina, un raloi 
de pulsera. 
Se suplica la entrega on esta 
Redacción, 
--•â ws Taisra psisferas 1 J | 
<ada palaferift m**, O^pup, 
ALMADEl Ñ¿RIA. por 00 po. 
doria 8t€nd«r su dutflo Silverio 
Caí cía, hasgátase. Dos Rucursslw 
UES ea Bens^idOí de Ortigo y otri 
en MacBill» de L » Muís»; toda* 
lli actúa ea Viena, donde e s ' f ^ y ^ n a diéntela; so dar, f^d. 
1 dades de pígo. Razó- en la mía. conocido por la hija del gene-|m,, ^ ^ 
ral, en trance romántico do su g 
entrega al sostenedor de s u | HlJHSFEpSij »e adnilen y >e 
** , „ falqmjac habita; iones aa eblf d i 
casa en ruinas. Se enamoran ; JL RFIG(:;TAS GEIÍM LPRECIOG J J ^ ^ ^ 
del j Ri»z~ n, es «ata Admiaiktración. 
León, un bolso y dos monedas 
îofo /OOT ^ f Piazo sm que se haya presen-ele plata (327 gramos). I f , » • r , , r, n A 1 , , , l reclamación alguna, la Su-L . G., de Quintana del Marco.» , , , J . , nno Ô Í̂-ÍO 7 „ «-^u,» cursal procederá a expedir lo» 
una sortija de sello y un ajusta-^ j ,• í ,. * MOT-̂ O^ Í Q KC\ v ¿duplicados correspondientes.anu aor de oro (8,5í) gramos). , ' J [ xando los primitivos, quedando 
A TT n mm > el Sanco exento de toda respon-
Suscnpcion Pro MOJIU- ^bmdad. 
nan toa Cavo S o M ^ s ^ ^ ^ Z ^ t . 
Cantida^ea ingresada» en el eretarlo, Antonio Pariente. 
Monto do Piedad. i 
Don José María Ridríguos, do 
Loóa, 10 peseta». 
S » a y atgae, 11.0&0,7e pose* 
F m a e 1 a Í 
se TURNO 
Lo» donativos »e roeibea oa ^ * ocho de U orche 8 Rü^vf 
oi Monte do Piedad, Banoo Ur- ^ ^ asaftica: 
fquijoy BanooMereaatil. Sr. ARIENZA, Call« la Rta 
—¡ oh, caprichoso juego 
amor y de los cultivadores del 
folletín!—y probado el moti-
vo que movió al caballeroso 
capitán ]»ara matar en duelo 
al quo era hermano de la 
amada discípula... Se van a 
Londres a unir sus destinos 
en el indisoluble lazo del ma-
trimonio, que decimos los ga-
cetilleros de lexicografía limi-
tada. 
Y no hay más. Sino la rei-
teraeión temática del cinema 
alemán en las propicias at-
mósferas del circo y de los 
falsos seros que en su turno 
se mueven. Y el regusto agri-
dulce del folletín, que nos-
otros creíamos fundadamente 
desterrado, sobre todo en esta 
nuestra hora en que tan ad-
mirables películas pueden 
forjarse cuando sobran me-
dios económicos, artistas y te-
ma» de intensidad. 
o o • 
"Criaol de España"—¡Qué 
admirable boceto para la pe-
lícula qao aúa no so ha he-
rtaol... ¿??o oo aoordáia? To-
do», ante la pantalla, nos sea-
taaoa un poco actores de esa 
ráfaga histórica que se desen-
raolvo ante nosotro» preñada 
d» «ugor encía». Entre esa 
multitud delirante. Entre ese 
grupo ansioso. E n el vientre 
hosco de la casa cerrada en 
horas difíciles. Entre esos 
soldados grises y heroicos, 
forjadores de la Nueva Espa-
ña. En algún lado estuvimos 
nosotros. Y nos emociona el 
recuerdo, el trance, la ges-
t». . . ¡Qué admirable película 
se podía haoer ante oí reacti-
vo documental do "Crisol de 
E^aña"! 9o hará. E n tanto 
"Crisol do España" emaple 
el eoaetid© para que fué des-
tiaada. 
Vea E . i 
I . 21$ 
CHIC O p n ; uziliar do oficina. 
»e preciso. kf»7a3^r6(, caneter» di 
Zamcra, barrio de la £»it 7. Leda. 
t . 2.6 
COCHE R* amp'ia, con foso, N 
arriend* en pas o de La Lealtad, 
«émeto 21- S. 217 
ALTCMC VIL Citroen ty»ndp, 
ic HP , ec excelente estadú de cot« 
asr^acié?, abiírto, bíaa ?«Ltádry 
a tofo pnjahe. Essóa, en cŝ a Ar. 
mi* wtrasciíV, K. 2 v8 
FR BCKS INGL Sy f LFMAN 
da» »{.articiíl re» sedan. Raz'a, 
er«i9Bdo Merino 9. tercero. K.2 9 
C N ¿vi S. Rl que K ted^r." 
th íe, de timb. o peí tocto y projio 
par Lucero cima, IjetCcstnrá 
u»te Ij a \ lecioj con ver cionios, ea 
la ATea.dt cel i9 .0 Julio rúme-
r 3 E . ;20 
SIÑ^FES o »eRí ritas, u o o 
o dos, ve , dmi en ea casa familia, 
recio» m.dicoi. 
I Lt iuts , en e ta AdmLi»tr«* 
ción. K- 321 
LO ' ¿ L para laberetorior, de 
20 nrciro. evadía mía^mum, 
apiczimid.ae; ts, neceiítfíe El* 
eiiti^, p^í j» y coiJicione«. Pro-
dvOtoa Car.oo, Afart^co 21, León. 
4 E t t A R O 
CTo^het de Alquilar 
T B i ^ y o i s r o lasa 
E l máí autigao. Seriedad y 
el aervido mejor organizado 
para viaje» o excuraionet 
Servicio a domidlío y a todoe 
loi trenei. 
P. del Conde, 4. TIT 1363 
(«ritiera dt Efpcotáodet 
pan hoy 
22 febrero d» lg»8 
Tütre A l f i ^ t m i 
Dos sevienM do aleo son? r 
a ia» dote y enasto y U» 
dios y meaia 
Fi m de 1c» Ai lista» Asocia-
do», £abTido en espafio', 
Jbl arrabal 
/ s u to ÍLte esa te, y un 
reparto do pñiceras fgor»» 
cono puede Ye se: WJÍ ce 
Be ry, George Faft, J ckie 
Cocper v Fay Wra . 
llaaMa. 
Piodnecón Farrmount 
El milagro de la fe 
por Syiua Sid&cy 1 he» cr 
Monr gi 
Tiiíri ñ m m i 
Don •oaoso» do sino soaoio 
a la» aete y caarto y a l u 
dtos y media 
¡Exito impmente de la 
soberbia y sabyrgante pe-
jicala Uü-isr, 
Alta escuela 
Seai 'n de cine acnor- a las 
»iete y medía de 1» tarde 
Con «n fe rmidable progra-
ma ea lengua «lomen» 
SUS FOTOS 
eoa peiícaui 
• I R I D I V 
Tamaño 4 X 8 Vi 
1,90 petetas. 
Tamaño 6 X i 
1,40 peseta», 
TEMPO-ROT 
Tamaño 4 X 6 
8,15 patetas. 
Tamaño 8 X 9 
1,70 petetat. 
: R J L : D I O - v i : D a A . X i 
-eve ido ito y ifiíes o é to^ir t t i t f OPP*̂ 1* 
H I 
